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How to manage a good corporate LAN has become a challenge for the attention 
of major business managers and corporate network administrators. The LAN 
monitoring systems is one of the main methods to solve many problems in the 
enterprise LAN. The LAN monitoring systems through access to the host system 
information, to achieve a reliable, practical, convenient, efficient computer security 
management system. It is mainly used remote monitoring technology to monitor the 
state of the computer running the LAN. Through access to real-time operating 
information of the host computer, LAN administrators can control end view the use of 
the host computer for any period of time, to monitor the operational status of the LAN 
computer at any time, to achieve the security of the computer on the LAN operation 
management. 
This Dissertation first of all introduce a local area network monitoring system of 
the development status quo and development trends, an overview of the LAN 
monitoring system, development of the application to the key technology: the C / S 
structure, API，Winsock network programming technology, Visual C + + platform, 
and on this basis propose a the LAN monitoring the overall framework of the system 
and design. Elaborate and LAN monitoring system monitoring client and host of the 
concrete realization of each module. The monitoring system in LAN, running in good 
condition. 
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